










































































































































































































































































































































































































































































































222 専修ロージャーナル　第５号 2010. 1
（18）これをまとめたものとして，橋本基弘「公共施設管理権と集会規制」法学新法103巻２･３
号（1997年）257頁以下，米沢広一「集会の自由」法学教室247号，24頁以下，がある。類似判
決として，「金剛山歌劇団事件」がある。仙台高決平19・８・７（判タ1256，107頁），岡山地決
平19・10・15（判時1994，26頁）。また，「敵意ある聴衆の法理」の観点から日本の判例を分析
したものとして，井上典之『憲法判例に聞く』（日本評論社，2008年）176頁，以下が参考になる。
集会の自由への取消処分によって生じた社会的な評価の低下に対する慰謝料 223
